












     





































  ●移调式的【点绛唇】的『只为』作 1, 2 应改 7, 1 始合移
调式本腔上；『满』作 1212 应改 1762 始合移调式本腔；『厮』
作 5435 ，应删末音 5，因非移调式本腔上应有的腔；『趁』叶谱
作 2321 合于移调式本腔，而刘富梁作 21 也合于移调式本腔上，
只是减掉了中间 32 两音，而北曲格律可以减并非结音的音，故可
也；『儿作资』叶谱作 354, 5616, 5432，应改作 3, 16, 
532，删掉不在移调式本腔上应有的腔以合移调式本腔； 
   ●移调式的【混江龙】十句，依检视其声腔的本腔线，可以了
解，曲师的断成十句的方式及需改正处如下：第一句『恁看那洛阳
丰韵』的『洛』作 65 应改 1，『丰』作 23 应改 1，则可皆合于第
一句的移调式本腔；第二句的『三春红紫斗精神』则前三字作 3, 
32, 165 应改为 6, 5, 15 即第二句可以皆合于移调式本腔；第









芳芬』则除末二字的腔不必更动外，其余五字的腔原叶谱作 1, 6, 
5, 5,21 应改如 5, 56, 1, 1, 65 始可合于移调式本腔；第
五句的『娇滴滴海棠开喷香馥馥含笑氤氲』则『海』应删 56 的
6，『开喷』作 21, 765 应改如 2, 3，『馥馥含』原作 65, 
3, 353 应改如 6, 6, 1 始可全句合于移调式本腔线旋律上；第
六句的『原来是牡丹枝挂住了咱的团花袄又被那蔷薇刺抓扎起石榴
裙』的『原』作 1 应改 6，『是牡』作 5, 56 应改 1, 35；
『住』原作 32 应改 5，『的』作 56 应改 1，『又被那』作 1, 
61, 5 应改 3, 3, 3，『薇』作 6 应改 5，『抓扎起』作 2, 
23,5 应改如 5, 3, 3，『石』作 4324 应改 54，则全句始符合
移调式本腔线的旋律；第七句『为甚的蝶翻了两翅粉蜂惹的满头
纷』的『为甚的蝶翻了两翅粉』作 5, 35, 1, 56, 1, 1, 
51, 65,4 每个字的腔都不能合于移调式本腔，必须改能合于移调
式本腔上的布腔，如 6, 6, 3, 3, 3, 3, 3, 6, 5，另『的
满』作 5, 3212，亦应改如 6, 61 以合移调式本腔；第八句『非
关是金谷园中千朵艳』内的『非关是金』原作 1, 12, 3 未合移
调式本腔，应改能合于移调式本腔上的如 5, 5, 6, 5，『谷』

























唤一声唤声婆子把咱嗔』的『蓦』应改 5 为合移调式本腔的 1，
『听』应删 61 的不在本腔上的 6，『唤一』的『唤』作 61 应删
不在移调式本腔上的 1，『一声』的『声』应改 1 为 3，『唤声』
的『声』作 3 应改合移调式本腔的 5，『子』作 32176 应删不在









战兢兢』的第一个字『引』作 3212 应改为单一音的 1，其它音皆
非移调式本腔上的音；而第二句还有一个断句处而拆成两小句，曲
师把断句断在『吓』的腔 5165，516 是前一小句的句末几个音，
结于 6，而第二小句始于末音的 5；『得』作 12 应删不在移调式
本腔上的 2；第一个『战』作 5165 应删倒数第二个音 6，因不在
移调式本腔上；第一个『兢』作 3 应改在移调式本腔上的 1；第二
个『兢』作 17 的经过音 7 应删，此句收于 1，不应再接以 7 音以
过渡到下句首字的『可』；第三句『可也没逃奔』的『也』的 653
的末音 3 不在移调式本腔上，应删；『没』212 的首音 1 不在移
调式本腔上，应删；『逃奔』作 353, 2135，以 5 为结音固无
误，但此二字的配腔实都不合于移调式本腔甚多，应改在本腔上的
如 17, 615 始当；第四句『那哥哥咬定牙将人狠』的第一个
『哥』作 6176，应改为 2176 始合移调式本腔；『咬』56 应删
不在移调式本腔上的 6；『人』应删 12165 的不在移调式本腔上
的末音 5；『恨』应删 535 中，不在移调式本腔上的 43 音；第五
句『俺这裏便忙伸手将花蓝来搵』的『俺这里』作 12, 3, 
1 ，应改如 1, 2, 2 始合于移调式本腔；『伸』应删 17 的 7
因不在移调式本腔上；『手』应删 61 不在移调式本腔上的 1；








调式本腔上的 6；『来』应删 543 不在移调式本腔上的 3；『搵』
应改 2123 为 3，即，应删不在移调式本腔上的 212； 第六句
『俺又不是园主家掌花人』的『俺』应改 3 为 1 以合移调式本腔；
『是』应改 12 为 3 以合移调式本腔；『主』应删 17 不在移调式
本腔上的 7；『家』应改 61653 为 5 始合移调式本腔；『花』的
353212 应去掉不在移调式本腔上的音后，改为合于移调式本腔的
32；第七句『又没有斗大花门印』的『没』应改 6 为 5 始合移调
式本腔；『斗』应删 53 不在移调式本腔上的 3；『大』应删其腔
156 不在移调式本腔上的 15；『门』应删 5653212 应删掉其中
不在移调式本腔上的音，改为合于移调式本腔的 531；第八句『俺
为甚么平白地将他花枝来损则可看俺贫老又单身』的『甚么平白
地』应改 3, 12, 3, 176, 6 为 5, 5, 6, 6, 6 以合移调
式本腔；『将』应删 65 的 5 因不在移调式本腔上；『他』作 3 应
改合移调式本腔的 5；『花』应删 56 的 6 因不在移调式本腔上；
『枝』应删 565 的末音的 5 因不在移调式本腔上；『来』应改 32
为合于移调式本腔上的 1；『可』应改 1 为合于移调式本腔上的
5；『俺』应改 5 为合于移调式本腔上的 6；『贫老又』应改
6532, 1, 2123 为合于移调式本腔上的 165, 3, 5；『单』









的不在移调式本腔上的末腔 2 而改成合于移调式本腔的 353；『老
又』应改 176, 4323 为全合移调式本腔的 5, 212 
    ●移调式的【天下乐】的七句，有第二及第四句的结音未在
接龙图序上，其他各句皆符移调式接龙图格律；第一句『则见他叉
手忙将也那礼数论』的『手』761761 应删不在移调式本腔上的中
间 76 两音，改作 761 始全合移调式本腔；『忙』应改 23 为 1 始
合移调式本腔；『将』应改 2165 为 17 始合移调式本腔；『也』
65 应删不在移调式本腔上的 6；『礼』3565 应删不在移调式本腔
上的第二音的 5，365 始合移调式本腔；『数』353212 应删不在




51653,2, 17, 6, 11，经调整成 5653, 5, 12, 3 始合于
移调式本腔在线；第三句『则是喜津津』的『喜』应改 1212 为
2，『津』应改 35176 为 32176 始可全合移调式本腔上；第四句
『俺止因为老年人没计度饔餐』此句的腔因叶堂自由配而大多之腔
全不合，其原作 6, 56, 12, 16, 56, 176, 1, 56565, 
35321, 212, 35176, 121，应改为能合于移调式本腔在线的








『采将来卖几文』的『将来卖』作 12, 176, 516532 应删去不
在移调式本腔上的各音，剩下的 1, 1, 1 才合移调式本腔，亦即
是，此三个字只有一个音 1 能配，即 1；第六句『卖的来换米薪』
的『换』应删 6165 不在移调式本腔上的 1 音；『米』4356 应改
为合于移调式本腔的 32；第七句『常言道人怕则是老来贫』的『言
道』作 1, 1 应改合于移调式本腔的 5, 5，『是』叶谱作 32 应
删去不在移调式本腔上的 3；『老』应删 123 不在移调式本腔上的
3；『来』5 654 应删不在移调式本腔上的 4 始合本腔； 
   ●移调式的【哪咤令】九句，叶谱于第一句及第二句及第三句
这首三句的结音不合北曲此曲牌的移调式结音接龙图格律；第一句
『想当初李白的开尊』结音依九宫大成移调格范例，这三句的结





合声腔的格律；于是第一句原叶堂自由创作成 56, 12, 1, 
545, 6, 56, 5653212, 3，经重新依以应 1 为结音的移调式
本腔线布腔，并尽量少更动叶堂原腔而尚有合律之下，所调之腔布









56, 1, 5, 3, 32, 176, 3216，经重新依以应 3 为结音的
移调式本腔线布腔，并尽量少更动叶堂原腔而尚有合律之下，所调
之腔布如 6, 6, 6, 5, 3, 3, 212, 3 而能合于以 3 为结音
的移调式本腔线；第三句『王猷的造门』原叶堂自由创作成 5, 6,
65, 3212, 3，经重新依以应 1 为结音的移调式本腔线布腔，并
尽量少更动叶堂原腔而尚有合律之下，所调之腔布如 5, 6, 65,
656, 1 而能合于以 1 为结音的移调式本腔线；第四句『不索问主
人』的『索问』作 15, 16，应改配为 16, 1 始合于移调式本腔
上；第五句『我爱他绝尘』的『我』应改 5 为 6，『绝』应改
4356 为 56，即删去 43 始能合于移调式本腔；第六句『报平安好
信』只有『信』应改 353 为 3，即删去叶堂在北曲内加豁腔 5 此
一不在移调式本腔上的音；第七句『摇风月梢拂云』的『摇』应改
6 为 5 以合移调式本腔，『梢』应改 65 为 6，删去不在移调式本
腔上的 5 以合移调式本腔，『拂』应改 4356 为 56，即删去 43
始能合于移调式本腔；第八句『傲冰霜无淄磷』的『无』23 应删
去不在移调式本腔上的 3 以合本腔，『淄』作 2171 应改为 2161
始合移调式本腔，而末字『磷』原叶堂作 71655321，应改为合于
移调式本腔而只有 211 而已；第九句『你不见湘江上二女泪斑痕』









   ●移调式的【鹊踏枝】六句，第一句的结音应为 2 而叶堂作
1，第三句的结音应为 3 而叶堂作 5，故此两句为叶堂自由乱配的
腔，不合声律，其余各句结音都合律；第一句『这桃花从蓬岛
分』，原布腔为 656, 1, 5, 5, 1, 76, 1，经重新依以应 2
为结音的移调式本腔线布腔，并尽量少更动叶堂原腔而尚有合律之
下，所调之腔布如 6, 6, 5, 5, 5, 25, 432 而能合于以 2
为结音的移调式本腔线；第二句『休则向玄都问』的『休』应改 3
为 5 以合移调式本腔，『向』323 应删不在移调式本腔上的 2，
『玄』作 5616 应改为 5，删去不在移调式本腔线音顺上的 616 以
合移调式本腔，『都』作 5435 应删不在移调式本腔上的各音，而
改成 53 始合移调式本腔，『问』应删 2321 被叶堂加了豁腔 3 的
不在移调式本腔上的此音以合移调式本腔；第三句『谁知道前度刘
郞哩』原布腔为 1, 2, 2, 12, 3532, 1216, 5, 5，经重
新依以应 3 为结音的移调式本腔线布腔，并尽量少更动叶堂原腔而
尚有合律之下，所调之腔布如 1, 1, 1, 12, 156, 5, 54, 
3 而能合于以 3 为结音的移调式本腔线；第四句『再来时面貌堪
嚬』的『再』应删 15 不在移调式本腔上的 5，『貎』应删 32 不









引』只需把『来』的 5 改为 6 及『引』应删 561 不在移调式本腔
上的 6，则全句都合第五句移调式的本腔在线了；第六句『惹得人
急攘攘争去问迷津』的『惹得人急攘攘争』原作 16, 2, 2, 
17, 23, 216, 5653 皆不合移调式本腔，应改为能合于移调式
本腔在线的 1, 1, 1, 6, 5, 5, 3 ，『问』应删 21 不在移
调式本腔上的 1，以合移调式本腔； 








321 不在移调式本腔上的 2，及句末字『衬』应删 6165 不在移调
式本腔上的音，成为 6，因这是以 6 为结音的移调式本腔线，叶堂
于此添一音，弄一个小务头出来，为不合声腔律的行为；第四句
『眉弯新月微微晕』的『新月』原作 32, 12 应改为 52, 3 始
合移调式本腔，末字『晕』叶堂也是把本来应结于 2 的配腔，又添










以 3 作结，配此句作 6, 65, 3, 5, 3, 32, 3．应改为能合
于移调式本腔线如 32, 1, 3, 56, 12, 17, 6；第六句『靑
螺小髻挽乌云』只需改『小』43 为 3，即删去不在移调式本腔上的
4 即全句都在移调式本腔上了；第七句『千般淹润都装尽』的
『润』应删 212 不在移调式本腔上的 1，『都』应删 56 不在移调
式本腔上的 6，『装』应改 53 为符合移调式本腔上的 23，则全句
可合于本腔线； 
   ●移调式第二只的【寄生草】七句，第一句『足律律旋风刮』
的『足律』作 5, 6 应改 3,5 以合移调式本腔，『风刮』应改
65, 4 为 17,6 以合移调式本腔，亦知第一句的结音应 6 而叶堂
作 4 为其自由乱配；第二句『黄登登几缕尘』的『黄』作 5 应改 
6，『几』应删不在移调式本腔上的 4，43 作 3，则通句即在移调
式本腔上；第三句『妳把我孩儿缠死眞堪悯』的『妳』应改 1 为在
移调式本腔上的 2，『悯』作 35 应删不在移调式本腔上的 3，则
全句即都合移调式本腔；第四句『送得我老年孤独无投奔』叶堂自
由创作此句的腔，结音作 1，不符依九宫大成此曲牌移调式的此句
的接龙图格律，应将『年孤独无投奔』自原来的 5, 32, 123, 
5, 43, 21，以 1 为结音的叶堂自由创作乐句，改为合于本句应










『寻』应改 4 为 3，『仗剑颂』应改 5, 3, 232 为刘富梁所订的
6, 5, 656，而把 656 的 5 因不在移调式本腔上，应删，作 6,
5, 6，则本句始可全合于移调式本腔上；第七句『先打恁娘五十
生桃棍』的『恁』应删 32 不在移调式本腔上的 2，『十』应删 23
不在本腔上的 3，则通句始可全合于移调式本腔上； 
   ●移调式的【赚煞尾】的十二句，经检视叶谱的声腔格律，依
曲师的断十二句方式逐句检其声律如下：第一句『我与妳生前本无
雠』的『我与妳』原作 5, 6, 5 应改 6, 3, 3 ，『本』应改
4356 为全于移调式本腔的 5，而删去不在移调式本腔上的各音，
于是通句即全合于移调式本腔；第二句『今日个赚得无人问』的
『今』应改 1 为 6，『个』应改 5 为 6，『得无人』应改 6, 
5,  543 为 5, 6, 53，则全句始可全合于移调式本腔；第三
句『何不把阴灵忖忖』是应依九宫大成有关本曲牌移调式本腔结音
接龙图序，采结音为 3 的移调式本腔，而叶堂通句自由配，故结音
1 不合格律，细言之，句中的『何』应改 5 为 1，『忖忖』应改











将』作 6, 5, 6 应改如刘富梁所改的 5, 6,5，『损』应改 1 为
6，『便是追人』应改 6, 56, 1, 1 为 5, 6, 6, 6，『脑』




后，原作 5, 61, 435, 12, 3, 3 皆为叶堂自由乱配，应改为
合于声律的如 5, 6, 5, 3, 1, 1，而采以 1 为结音的移调式
本腔线布腔；第六句『天魔祟扑子弟』只有前三字『天魔祟』作 1,
6, 5 应改如 6, 45, 6 则全句都在移调式本腔在线而不出格；




5，细言之，其中的的『则恐罪业』应改 1, 23, 5, 32 为 5, 
5, 6, 6，『狱近』改 17, 65 为 1, 1，『阿鼻绝人身』应改
6, 5, 35, 6, 5 为 3, 3, 12, 32, 1，则通句即全合于第
八句的采结音为 1 的移调式本腔了；第九句『可怜你三载幽魂』的









十句『何处沈沦』的『何处』应改 12, 32 为 6, 65，则通句始
可全合于移调式本腔上；第十一句『且喜得这位哥』只要改『位』




代你』，应改 4, 45, 61, 65, 4 为 3, 5, 21, 6, 5，
『路儿稳』应改 1, 5432, 435 为 6, 54, 3，则通句即全合
于第十二句的采结音为 3 的移调式本腔了； 











































































































































       (刘有恒,集粹曲谱,台北) 
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